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Com ja és conegut, la revoluc ió del juliol de 1936 va comportar la creació de nous poders locals al marge dels ajuntaments. Més concretament, 
els Co mitès locals de Milícies Antife ixistes. A Olot, com arreu de Catalunya, 
es produ í una situació sembl ant, amb el col.lapse del poder municipal i la 
presa de l poder per part del nou organisme. En aquest treball es pretén 
estudiar la configuració el ' aquell Comitè a la ciutat, tenint en compte que no 
es d isposa més que de documentació fragmentària, que no existeixen actes 
ni gaires documents que recullin I' estructura que tingué. Que durant el seu 
període de funcionament (del 20 de juliol al 16 d ' octubre de 1936) no existí 
pràcticament premsa escrita, ll evat d ' un número de "La Ciutat d' Olot" 
pub! i cat el eli a 8 el' agos t de 1936, i que cal reconstruir la seva constitució i 
hi stòri a a partir d ' alguns documents col. laterals, memòria oral o escrita 
d ' alguns dels seus protagonistes , etc.<1l Una situació política, una duplicitat 
(1 ) Cal que mencionem aquí la documemació que es /roba a l 'Arxiu Hislòric Comarcal d '0 /01, 
especia/meni ref'erida a col. leClivilzacions. (Vegi 's: PUJIULA, Jordi ( 1980). "Noies per a "'' esw di de 
les col. lec livil~acions", L 'Olotí, núm. 88, 19-X/1-/ 980). on hi ha alguns documellls del Comilè de 
tv/i lícies. Però lmnbé s 'ha de lenir eu com ple que acabada la guerra civil, I UW bona par! de la 
docwue/1/ació de l C.M. A. d 'Oio/va auar a para r a la Falange local, i que ac/U a/me/1/ aques/ imporlanl 
Arxiu ha desaparegui o s'es/à escampa111. Així ma/eix cal que mencioui la iuformac ió oral recollida 
d'a lguns pr01agonis1es. molls d' e/ls ja /raspassa /s, eu/re els quals vull deswca r: Amoni Planagumà. 
Ma rian Sónclt ez, Joaquim Guillén, Ramon Pla i Co ral, Gabriel Pujiu/a, .!oau Subirana. Gil \!ida/, i 
olt re.\·. 
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de poders i una mate ixa absènc ia de documentac ió com en gairebé altres 
pobles i ciutats del nostre voltant.m 
CONSTITUCIÓ DEL COMITÈ DE MILÍCIES 
A Olot, el mateix dissabte di a 18, davant les primeres notícies de 
l'aixecament militar al nord d ' Àfrica, un grup de militants de partits 
d 'esquen a feren irrupc ió al s tallers de la impremta Bonet i s' incautaren de 
les edicions de "El Deber" i "La Tradició Catalana" que estaven a punt de 
sortir al carrer, i les cremaren al mig de la Pl aça Major. Però no fou fin s al 
dillun s 20 de juliol que es reuniren els representants del s principals movi-
ments sindicals ex isten ts a la ciutat, és a dir, la C.N.T. i la Federació Local 
de Sindicats, controlada pel P .O .U.M., i decretaren tot seguit la vaga general. 
Es tancaren els estab li ments a partir de les onze del matí, i es suspengué el 
mercat. 
D ' acord amb les directrius que es reberen de Girona i de Barcelona, on 
el mateix dia 20, i a proposta del president Companys, s' havia creat el Comitè 
Central de Milícies Antifeixistes0 l , es procedí a la constituc ió, e l dimarts di a 
21 , del Comitè de Milícies Antifeixi stes local , integrat per dos representants 
de cadascun del s partits d'esquerra i sindicats que hi havia a la c i u tat. Aquest 
fet es produí pràcticament a totes les ciutats de Catalunya. El domicili oficial 
es fi xà al Casino Olotí, al Firal d ' Olot, que hav ia estat j a requisat pels 
sindicats.<4l 
(2) Ac/suar, Josep Eduard. "El Comitè Cenrral de Milícies Anti(eixisres", L'A venç, 11." 14, 1979. L 'auror 
reconei.rfïus i ror la difïculrar d'explicar I 'acció de l CCMA. "a conseqüència de la manca de documenrs 
propis del Com irè Cemral, acaparars per alguns dels prohoms d'aquell i d'aquesr momenr". Sobre 
aquesra manca de documenració, i, en general, per comparar el 1nareix període amb aln·es pobles de les 
nosrres comarques. veg i' s enrre alrres: .1. Mara s er al., La Revolució i la guerra civil a la Bisbal, /990; 
Sofia Casrillo, Olga Campos, La guerra civil a Ripoll. / 994; Josep M. Bemils, La guerra civií a 
Figueres. /986; Eugeni Ca i rera , La guerra civil a Santa Coloma de Famers. 199 / ; Josep Casanovas, 
Quan les campanes van emmudir. Vic, 1936-1939, 1993. 
(3) Josep Termes, De la Revolució a la fi de la guerra civil , !-lisròria de Caralimya, volunt VI. Barcelona: 
Edicions 62, 1987. pàg. 393. 
(4) "La .\'1/blevació milirar del 19 de Juliol. Repercmsió dels fer.~ a Olor", La Ciutat d'Olot núm. /63, 
8 d'agosr de /936. 
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Aquest Comitè Antifeixista d'Olot estigué integrat inicialment per repre-
sentants de: Esquerra Republicana de Catalunya, Joventuts d'Esquerra, 
Acció Catalana Republicana, Partit Obrer d'Unificació Marxista, Par-
tit Comunista, lzquierda Republicana, Federació Local de Sindicats, 
Confederació Nacional del Treball i Federació Anarquista IbèricaY 1 
Però més tard s'hi afegiren també representants del Centre Obrer i del 
Sindicat Pagès. 












A. Casanovas, Fèlix Canal. 
Josep Rovira, Pere Triadú. 
Juan Roai x, Ferrés. 
Joaquim Guillén , Jaume Espunya. 
Miquel Bassols (a) "Granero", Josep Cuesta. 
Feliu Carbona, Ramon Carreras. 
Ramon Poyo, Joan Sanchez (a) "Manola". 
Josep Picola, Marc Marcer 
(fou substitul't per Joan Rovira). 
Jaume Nogués (a) "Marxen", Costa. 
Marian Sanchez, Àngel Blanch. 
A.C.R. Antoni Planagumà, Bernardí Li te. 
La presidència del Comitè Antifeixista recaigué en Marian Sanchez 
(P.O.U.M.), i de secretari n'exercí Antoni Planagumà (A.C.R.).(6l A primers 
de setembre, però, la presidència del Comitè I ' ocupava Joan Roaix , de la 
C.N.T.m 
Un testi mon i el' excepció el' aquell Comitè fou, sens dubte, l'Antoni 
Planagumà, que deixà escrits els seus records d'aquell s dies: 
(5) lbidem. 
(6) Aquesta llista ha estat conféccionada fonam entalme/11 en base a les com·erses amb l'Anton i 
Planagumà (Olot. 1909- l vrv-sur-Seine, 1989). 
(7) Joaquim Donés i ToJTas, "Diari de la guerm. 10-/3 de selembre de !936 ". a.!. Canal. A. Mayans . 
./. Pujiula (eds)., joaquim Donés i Torras (1888-1960). Olot: Editom de Ba/el, /989. 
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L 'ocupació del Casino dels senyors, pels mil icions armats d'escopetes de 
caço i d'alguns "Winchester"\RJ havia canviat radicalment l'aspecte 
l 'ambient d'aquells locals. Fins aleshores els crits hi eren defesos( ... ). 
Amb l'arribada d'aquell allau d'escopetes les coses varen anar altra-
ment. El xivarri i la gatzara s'hi varen instal.lar en permanència. Les 
corredisses en aquella gran escala majestuosa, el riure sense retenció, en la 
galeria envidriada donant a la part del darrera, o en aquell saló de descans 
donant al Firal, varen proletaritzar el temple de la Fortuna. 
Alguna vegada les armes, manejades per gent inhàbil, varen disparar-se 
sorollosament, i per miracle no hi va haver ferits( ... ). 
Dumnt els primers dies va regnar al Casino un ambient de "Kermesse" 
pe1petual. La primera reunió del Comitè va tenir lloc, segons el meu compte, 
el dimarts dia21 ala nit. La gmn sala de reunió i d'espectacle, enquadrada 
al centre de l'edijïci, que rebia la llum del dia per un cimbori quadrat, no 
podia ésser utilitzada fàcilment, puix que els paletes estaven realitzant uns 
treballs de refecció del sostre, i aquell local era ple de bastides, i e¡~fà.Jfegat 
de runes, d'utillatge, i de materials. 
Automàticament l'únic indret propici a les reunions del Ple del Comitè 
fou entorn del billar. La sala era .wficientment espaiosa, i es podia isolar 
pe1j'ectament del món heterogeni, i una mica iforça baladrer, dels milicians. 
Hi havia tres portes que es podien tancar: la primera donava a la galeria 
envidriada de !apart posterior del 'edijïci, que feia de sala d'armes, o davant 
sala, per on eren introduïdes les persones que no tenien cap lligam d'afïnitat 
(8) Col recordar que, a 111és de les armes. 111 és u mem •s clandestines, que posseïen alguns partir s abans 
de l'esc/or re ¡·o /u c ionari, s'hi voren q(egir en un prime r rnol// ent les obtingudes p er/o requise/ de les 
armeries locols.esdel'inguda el diu 20 o 21. ai.rf COlli les de 111ilitars retirats residents a Olot. Més 
enda 11Wif o rriboren a la ciulOt armes prnced ents de les casernes de Barcelorw , incautodes pels 
J'CI 'o luciorwris de I(J copit(JI. (N. de l 'a uwr). 
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amb el Comitè; lo segona comunicava amb la sala encarada al Firal, la dels 
immensos sillans encoixinats; i la tercera porta, més reservada,feia !!i gom 
amb la gran sola de ball i d 'octes. Un olt re detall importont: el telèfon estavo 
instal.lat en un recambró anexe a la sala de billar. 
Lo taula d'aquest moble amb tapís verd, desproveïda en absolut d 'altre 
formulisme que'l deljoc, amb la clàssica il.luminació concentrada al seu 
domunt,fou una troballa que va catalitzar al seu voltant els 22 membres del 
Comitè Executiu de Milícies Antifeixistes. Jo crec que I' extraFagància 
d'aquestes interminables reunions entorn d'una taula de billar, que co-
rnençoven a les deu del vespre i s'acabaven molt enllà de la matinada 
següent, sovint a les sis o les setclel matí, vo permetre cwwlitzo r, més o menys 
bé, lo confúsa situació dintre de la qual ens vàrem trobar enfonsats per lo 
.foll i a .feixista. 
El billar del Cosina dels senyors vo ésser, paradoxalment un punt de 
confluèncio de !esforces progressistes, un lloc de discussió, que potser ens 
hau ria es tot diflci l d 'assolir o!trament, en aquells moments on tots els valors 
d'influència havien estat capbussots. Moi em va doldre lo incomoditatfísica, 
lafàtiga, l'extenuació d'aquells debats tan allargassats, sovint passionants, 
i moltes vegades anodins, que actuaven com una vàlvula de seguretat d'una 
caldera en ebullició. No cal oblidar que a la primera reunió, el nostre crèdit 
persono! -i por lo concretament d 'en Li te i de mi- era molt baix enji'ont 
d'uno situació revolucionària triomfant. Ben cert que hi teníem un paper 
indispensable ajugar. Representàvem una certa idea liberal, en el combat 
comú contra l'opressió i l'asserviment, el contrapès al desbordament 
passional, a l'embriaguesa a causa d'una desenfrenada victòria. 
Ben aviat tothom amb cabaljudici, va adonar-se compte que la tasca de 
redreçament de la vida olotina i comarcal, seguidament o lo total paralitza-
ció, era àrdua, i demanava el suport actiu de les millors voluntats.( ... ) 
Com en tota reunió on s 'estableix una discussió, calia algú que presidís 
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la sessió i en regulés el debat. D'un comú acord va ésser designat en Marià 
Sanchez per aquesta jimció. També calia algú que prengués nota dels 
debats, i sobretot de les resoluc ions adoptades. Marià Scínchez va proposar 
que jo prengués les.fúncions de secretari. i així es va acordar. ( ... ) 
Em sap greu d'have r perdut les notes reconstruïdes acuradament, que 
tindrien un interès capital per a la recordança i l'estudi d'aquells moments 
crucials. La nostra sortida precipitada d'Olot - de cap manera, .fins i totjust 
els darrers dies, vaig creure que poguéssim perdre la guerra 1- i el meu estat 
d'esgotament, a I cap de nou mesos d'haver estat a lli tat per ca usa de malaltia 
greu, no em varen permetre de netejar i de recollir els meus papers.( ... ) La 
meva pobra tia Quimera Gelada, després del nostre deport, va tenir la santa 
idea de cremar aquell munt de notes, escrites damunt d'uns centenars de 
quartetes. <91 
Sobre l'organitzac ió interna del Comi tè, aq uest s'estructurà al cap de 
pocs dies en comitès de dife rents branques: descone ixem força quina forma 
d ' estructura adoptaren aquests diferents comitès, així com la seva constitu -
ció i e ls homes que la formaren . Donem ara un a llista aproximada d 'alguns 
dels seus components. Així clones, es formà un Comitè de Defensa, que 
entre altres funcion s tenia la del control de I' ordre públic i de les carreteres 
d 'accés a Olot. Fou integrat per: Marian Sanchez, Fèli x Canal, Bernardí Li te, 
Joaquim Guillén, Josep Rovira i un sergent de carrabiners retirat, de nom 
Esteban. 
El Comitè d'Indústria estigué format per Antoni Pl anagum à, Miquel 
Bassols (UGT), Feliu Carbona, Ramon Aclrubau (CNT), Gui x (CNT), 
Timoteu Masberenguer (CNT), Ramon Poyo (PSUC), Lluís Güell (UGT) i 
Jaume Freixas (CNT). Tenim notícies, per exemple, que aquest Comitè 
d'Indústria, seguint les consignes d ' un a economia d ' intercanvi, anà fin s a 
l'Aragó, a entrevistar-se amb membres del Conse ll el ' Aragó, per tal de fer 
(9) A111011i Pla11ogwnà, E ls records que 11 0 es podeu abolir. La l' llitada tràg ica (Nm es IIWI!uscriles). 
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intercanvi de blat per jerseis de la indústria local. Cal tenir en compte que 
aleshores un membre destacat de l Conse ll d 'Aragó, que ocupava la seva 
Conse lleria d ' Ensenyament, era Josep Alberola, membre de la CNT que 
hav ia estat un capdavanter de les lluites socials a Olot, especialment la vaga 
de l 1919. 
E l Comitè d'Espectacles estava format per Jaume Nogués, Costa i 
Fa1-rés . 
E l de Proveïments estava format per Pere Triaclú , Josep Rovira, Jaoul i 
Gurt (ERC) . 
El Comitè de la Construcció estava integrat per Josep Cuesta, en tre 
al tres. 
El Comitè d'Hisenda e l formaren Àngel Blanch, Josep Picola i Antoni 
Planagumà. rlo) 
EL COL.LAPSE DE L'AJUNTAMENT 
La constitució del Comitè i la presa del poder local per part el ' aquest va 
paralitzar de fe t el mateix poder municipal. L 'alcalde el ' Olot era aleshores en 
Ramon Aubert i Cros (ERC), sorgit de les eleccions de febrer de 1936. Els 
primers moments , el dia 18 de juliol , s'adreçà al capità de la Guàrdi a Civil 
local per parlar sobre la seva posic ió clavant l'aixecament mi li tar, clonat que 
les fo rces de les casernes veïnes d'Oiot, juntament amb els seus familiars, es 
concentraren en la de la ciutat. E l elia 20, rebé representants dels sindicats i 
de les forces d'esquerra, que li demanaren armes per fer front a Ja situació , 
cosa a la qual ell es negà. Aq uest mateix elia, eles de l ' Alcaldi a signà el decret 
de c lausura de les en titats "Centro de Católicos", "Federación de Jóvenes 
Cri stianos" i "Acción Popular Catalana". (l ll 
En Ramon A ubert, sobrepassat, però, per la situació, decidí dimitir 
(JO) lnfórmació oral d'Antoni Planagumà i Gelada. 
( ff ) Document publicat a: M. "del Tu ra Rou ra. La m eva Història de la Guerra, a Olot. Olor: Papers de 
f'Ar.r iu Casulà. 1986, pàg. 2 1. 
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l' endemà. Adduí raons de fe ina i de salut. 1121 L 'Ajuntament d ' Olot es reuní 
encara en sess ió d ' urgènc ia el dissabte di a 25 de julio l. Pres idí la reunió 
l' a lcalde accidental, Joan de Garganta i Fàbrega (ACR), i es procedí a 
substituir els conse ll ers dels partits de dreta locals. 113 l L 'acc ió de govern 
res tà, però , pràcticament paralitzada. El dia 4 d 'agost de 1936 hi hagué una 
sess ió de l'Ajuntament, en què es ll egí la dimi ss ió de I' Au bert, i fou nome nat 
tot seguit un nou alcalde, càrrec que recaigué en Ramon Calm i Clota (ERC). 
Així matei x es cessaren els consell ers Arau , Trayter i Torrent, i es nomenaren 
nous consellers (Mique l Basso ls, Josep Rov ira, Carl es Des pl ans, Joaquim 
Carbona, pel Front Popul ar d'Esquerres; i Ànge l Casas i Candi Vinyeta pel 
Casal Català (ACR); també es nomenaren altres perso nes de la c iutat per a 
les dife rents comiss ions i juntes municipals, clarame nt vincul ades al Comitè 
de Milícies, tri ades entre els militants del s partits de l'esquerra local. E n 
aquesta mateixa reuni ó es demanà la depurac ió de ls funcionari s desafec tes 
a la Revolució . 1 1 ~ l La depurac ió dels funcionari s s ' acordà, però, en un a nova 
sess ió de l ' Ajuntament el eli a 7 d ' agost. Tant el secretari , Carme] Sanz, com 
el conseller Joan de Gm·ganta plantejaren la i !.legal i tat de la mesura, cosa que 
no els fou atesa.115 l 
L'A juntament el ' Ol ot ac tuà, a partir d ' aleshores, com a ofi c ialitzaclor de l 
poder del Comitè i pràcticament sota les seves ordres. Es celebraren encara 
al tres sess ions per resoldre assumptes de tràmi t: donar per rebudes di verses 
di sposicions de les consell eries de la Generalitat de Catalunya sobre incau-
tac ions, arxius, etc., generalment sempre a remolc de ls mate ixos esdeveni-
ments. Cessació d 'alguns càrrecs municipals (Farm acèuti cs , Veterinari , 
Sanitat i Higi ene) , o del cap de la policia local , en Francesc Mut i Mut, que 
(12) Ramon Auben i Cros. l'alca lde d'Olot, militant històric d'ERC. havia patit ja en pròpia carn la 
repressió que seguí alsfets d 'oc111bre de 1934. Possiblement això pesà en/a seva decis ió. El di mans dia 
2 11 'alcalde enjimcionsja era Joan de Garganta. segons ref'erei.r el P. Forcade/1 en/es seves notes. Per 
altra banda. Ramon Auhenfou de nou empresonat el 1939 després de la victòriafiwrquista. 
( 13) AHCO Ajuntamerrt d'Olot. Llibre d'actes. 25 de juliol de 1936. 
(14) AHCO. Ajunta/1/elrt d 'Olot. Llibre d'actes. 4 d'agost de / 936. 
(15) AHCO Ajuntwnent d 'Olot. Llibre d'octes. 7 d 'agost de 1936. 
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fou substituït per Fèlix Canal i Fontf 161 el qual, com hem vi st, formava part 
de la direcció del Comitè. Nomenaments preceptius per al 'Escola de Belles 
Arts i Superior de Paisatge, etc., tot plegat fins a la nova constitució de 
I' Ajuntament, un cop dissolt el Comitè Local de Milícies, el dia 16 el' octubre 
de 1936. En aquest sentit, és remarcable el comentari del Dr. Danés al seu 
diari: "Avui he parlat amb Roaix, el president del Comitè d'Olot, i mig en 
broma mig en serio, m'ho dit que haurien de treure i substituir l'Ajuntament 
d 'Olot, perquè no servia per a res"r171. 
L'ACCIÓ DEL COMITÈ 
Les primeres mesures que adoptà el Comitè Local de Milícies Antifeixi s-
tes foren sens dubte les d'ordre públic i establiment de control s a les car-
reteres i a la ciutat, amb patrulles de milicians armats , que ja circulaven des 
del mateix dia 20 de juliol.1181 En cas d ' haver de sortir de la ciutat, el Comitè 
subministrava passis, mecanografiats primer, i posteriorment impresos, a 
partir de les primeres setmanes d ' agost.1 191 En general el Comitè reglamentà, 
mitjançant autoritzacions individuals, la majoria d ' activitats de la vida 
pública olotina (desplaçaments, enterraments, espectacles, etc.). Es procedí 
a incautar diferents edificis de la ciutat, si bé altres apropiacions també les 
dugueren a terme els mateixos partits. El Comitè Antifeixista d'Olot, a més 
de l'edifici del Casino al Firal, s'incautà, el dia 22 de juliol , de l' edifici del s 
Escolapis, que s'utilitzà com a caserna per als milicians; l'acta el ' incautació 
porta les signatures del rector, P. Jaume Subirana, com a director del col.legi , 
i de Bernardí Li te com a representant de la delegació del Comitè Anti feixi s-
(16) AHCO. Ajwllarnenl d'Olot. Llibre d 'actes. 16 de setembre de 1936. 
( 1 7) Joaquim Donés i Tor rus. "Diari de la guerra. 10-13 de setembre de 1936 ", a J. Canal. A. J\llamns . 
./. Pujiula (eds.). joaquim D(més i Torms (1888-1960), Olot: Editora de Batet, 1989. 
(18) Fr. Agust( M." Forcade /1. Nota històrica sobre la comwritat carmelitana d'Olot: Dies 19-27 de 
juliol de 1936 (re.rtlneconogrufïat ). 
( 19) A utorit~o cions de trasllat (A niu de l'autor). I també: Joaquim Donés i Torms." Diari de la guerra. 
22 de juliol de 1936". a./. Canol, A. J\lloyans, J. PL(jiula (eds.). joaquim Danés i Torms (1888-1960). 
Olor: Editora de Bater.l989. 
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ta. i:>OJ El 14 d ' agost, l'Ajuntament incautava les rectories d'Olot i de les 
Fonts, així com el Casino,1" 1J d ' acord amb el decret de la Generalitat que 
preveia que els béns de 1 'Església passaven a les mans d'aquella, llevat dels béns 
comunals i cases parroquials , que passaven a propietat municipal. El 16 de 
setembre es publicà al DOG aquesta incautació.122 l 
Fins ap rimers de setembre, però, no s 'implantà una mena de toc de queda, 
amb prohibició de circular pels carrers a partir de la una de la nit. 123 i 
Ben aviat començaren els escorcolls , registres i incautacions als domici-
lis de la gent tinguda de dretes. Sovint amb l'excusa .de buscar armes 
amagades, el registre solia comportar la destrucció el ' objectes religiosos dels 
particulars i la incautació dels diners i valors ( 24 1 A partir de primers de 
setembre, i clonat que la guerra començà a portar algun ferit a l ' Hospital, 
tenim notícies d ' incautacions de material per a aquesta institució: matalas-
sos, instrumental requisat al Dr. Genover, metge d'Olot que havia passat la 
frontera, la màquina de rentar del seminari del Collell, etc .05l La nova junta 
de l'Hospitai acordà la substitució de les monges per dues infermeres 
interines . La mesura, però, no es dugué a terme fins a primers de setembre. 
S ' indemnitzà les monges i se ' ls agraïren els serveis prestats, si bé algunes 
quedaren a l'Hospital degut a la seva edat i malaltia.126i 
(20) C Vilà Pa/à , Escue/as Pías de Olot , Sa!anwn co: [s.n.} , 1974. p. 407 
(21) A/-ICO. Ajunromenr d'Olor. Llibre d'ocres. 14 d'ogosr de 1936. 
(22) Juli C!o vijo. " \I olors i ríro!s n11111icipo/irzms duranrlo guerra civil", L'Olotí, núm. 37 i (2 3-X-1986). 
(23) Jooquim Demés i Torras. "Diari de lo guerro , 1-5 de serembre de 1936", o J. Canal, A. Mayans, .i. 
Pujiu!a (e ds.) , Joaquim Demés i Torras (1888-1960) , Olot: Editora de Boter, 1989. 
(24) Sobre aquesr exrrem, veg i 's: !VI. dei Tu ra Rou ra, La meva història de la guerra, a Olot, Olor: Papers 
de l'Arxiu Cosu!à, 1986, pàg . 25; Jooquim Donés i Torras. " Diori de lo guerra, 27 de juliol i seg iienrs 
de 1936" , a 1. Canal, A. Mayans, J. Pujiu!a (ec/s. ), Joaquim Danés i Torras (1888-1960) , Olo r: Ediro ra 
de Bmer. 1989. I Antoni Mayans, "Enrrevista amb Alexandre Cué!lar " , Vitrina , núm. 7, 1995. 
(25) Joaquim Danés i Torras, "Diari de la guerra. 1-5 de setembre de 1936 ", aJ. Canal, A. Mayans, .i. 
P11ji11ia (eds. ), joaquim Delllés i TorrcJ S (1888-1960), Olot. Edirora de Botet, 1989. 
(26) Magdo!ena Anronijlllm i Gom à, "Presèncio de la Conllmirar Vedruna a I 'J-fospira! d'Olor", 
]amades d 'Història de la Medicina a la Garrotxa= Gimbemat, volum \1111, 1987. 
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Sabem també que a final s d'agost foren acollits a Olot, a in stànc ies de l 
Comitè, els primers nen s refugiats de la zona del front d 'Aragó. Més 
concretament, un total de 42 nens, entre els 2 i els 12 anys, provinents de la 
població de Gelsa, aleshores en la línia de foc. 127l 
Entre les disposicion s de caire econòmic, sabem que el Comitè exigí a 
totes les empreses una relació de setmanal s i del personal des de l dia 19 de 
juliol. I a partir de la se tmana del3 al7 d 'agost es decretà un augment deliS % 
de tots els jornals inferiors a 6.000 pts. anuals. Es reduí la jornada laboral a 
40 hores i se suprimiren les hores extres. Desaparegué la feina a preu fet i els 
jornal s foren fixos; també s' abolí la feina a domicili. Així mateix s'obi igà els 
propietari s a descomptar, per al Comitè, el 25% del lloguer del s pisos. 12 81 En 
aquest primer període les necessitats del Comitè, especialment pel que fa a 
queviures i roba, eren, diguem-ne, cobertes mitjançant la utilització de vals 
mecanografiats i segellats , com ho testimonien una munió d ' aquests documents 
que quedaren en mans de molts botiguers de la població, sense que, en la majoria 
dels casos, fossin abonats mai.129 l 
Tot i el caràcter revolucionari i anticapitalista del poder local en aquells 
primers mesos , el Comitè va optar només pel control polític de les indústries , 
en algunes de les quals , degut a la fugida dels amos, per por a les represàlies, 
e ls treballadors s' havien fet càrrec de la seva direcció i control a través de 
comitès de fàbrica. En la majoria de les indústries local s, però, les primeres 
setmanes , els propietaris continuaren als seus llocs. El Comitè procurà 
regular la producció, els preus i els setmanals, però les autèntiques transfor-
macions, i em refereixo al Decret de Col.lectivitzacions i Control Obrer, no 
es dugueren a terme fins ben entrat el mes el ' octubre, quan el Comitè de 
Milícies ja havia estat di ssolt. A Olot, el decret d ' intervenció i control obrer 
de les fàbriques de gènere de punt, dictat per la Conselleria d 'Economia de 
(2 7) lnjórmacióde Joaquim Guillén. f-li ha unesforografiesdels nens u Oioi i d'un grup depa res a Ge/sa. 
onfóren l'isirars per membres del Comitè. (Arxiu de l'autor). 
(28) .Jordi Pujiu/a, "No ies per CI /In es111di de les col.lecrivirzacions", L 'Olotí, núm. SS ( 19-X/1-1 980). 
(29) Diferents documents: Val per un pemil. Val per un kg de llonganissa. Val per IIIW ampolla de 
sa/fÚIIIant, una pastilla de sabó i un fregall, erc. (Arxiu de l 'auTO r). 
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l'Ajuntament, que pres idien Antoni Planagumà i Timoteu Masberenguer, és 
datat del 2 1 d 'octubre de 1936, i les actes oficials d ' intervenció i control de 
les indú stries, de final s d ' aquest mateix mes i del novembre i desembre de 
1936. És a dir, foren, en general, mesures tardanes les que impulsaren les 
co l.lectivitzac ions loca ls, a diferència, potser, d ' altres àrees indu strial s de 
Catalunya en què e l Decret de Col.lectivitzac ions oficialitzà una situació de 
fet, que s ' havia produït e ls primers moments de la revolució. Aquest Decret 
de Co l.lectivitzacions, dictat per la Generalitat de Catalunya, i s ignat per 
Josep Terradellas, data de l 24 d 'octubre de 1936.1:> 01 
A partir del dia 3 d 'agost , s' inicià l' enderrocament de l'esglés ia dels 
Dolors, al carrer de Sant Rafel , a l costat de l 'Hospital , per obrir e l carrer del 
Dr. Fàbrega, així com la capella de Sant FrancescY 11 Aques tes obres foren , 
de fet , aprovades pel Govern Mun ic ipa l e l elia 7 d'agost de 1936, el qual 
oficialitzà així les ordres del Com itè, que ja havia iniciat I' enderrocament el 
elia 3 del mateix mesD21 I a primers de se tembre començaren les obres 
d 'enderrocament de I' esglés ia del Tura, que finalment es pogueren aturar, 
llevat de la part de darrera del cambril i de l campanar .< DJ 
A primers d ' agost de 1936, s'envià una circular a diferents propietaris i gent 
benes tant de la ciu tat, redactada en uns termes que no permetien dubtar gaire: 
Aquest Comitè, per tal que es pugui remediar l'atur forçós, i pel 
sosteniment de les Milícies, ha acordat asignar-vos la quantitat de ..... . 
Pessetes (entre S i 10 mil , segons els casos). 
U s avisem que dita quantita t ha d'ésser entregado o bans de les 48 hores, 
ja que del contrari, ens veurem obligats a actuar amb el maxim de rigor i 
d'energia. 
EL COMITÈ EXECUTIU ANTIFEIXISTA. 134> 
(3 0) Jordi Pujiula. lbide111. 
(3 1) Jordi Pujiula. "Crono/ogio o/0/ina" , a La guerra civil a Olot. Olor: Museu Co11w rco/ de la 
Corrorxa , 1986. 
(32) Jordi Co11ol i Morell. "L 'csglésio deis Dolors. Una oproximoció hisròrica ois doners 11/0IIJenrs de 
lo sevo e.risr i!ncio ". L 'Olotí. IIÚ/11. 372 ( 30-X- 1986) . 
(33) Josep r'v/. Donés i Liongarriu. L 'església de La Mare de Déu del Tu ra. Olor: l11r p remra Boner. / 965. 
(3 -1) Arxiu de / 'ouror. 
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Aquests documents i d ' altres que es produïren durant els primers dies de 
la revolució, porten els segell s de la Federació Local de Sindicats Únics 
d'Olot i del Sindicato Unico de oficios varios de Olot. CNT., les dues 
organitzacion s sindical s aleshores ex istents a la ciutat. Almenys fins al 16 
d 'agost, no apareixen documents amb I' encapçalament i el segell del Comitè 
Executiu Antifeixista d'Olot i Comarca.135J 
L'ORGANITZACIÓ COMARCAL 
Seguint la hipòtesi formulada per Oriol Nel.lo, el col.l apse de l'Estat 
Republicà i l'aparició d ' organi smes de doble poder van provocar una 
mutac ió radical en l'organització del poder local. En tractar de centralitzar 
aques t poder, el s organismes revolucionari s adoptaren una es tructura teni-
tori al en comarques i regions. Estructura que posteriorment la Generalitat, a 
partir de l' octubre de 1936, adoptà per a a seva pròpia organització. IJ 6J 
Hem de ressaltar que des de la seva constitució, el Comitè d ' Olot s' atorgà 
e l nom de Comitè Executiu Antifeixista d'Olot i comarca, si bé és dubtós 
que tingués una excess iva influència sobre altres comitès local s constituïts 
a la comarca, com per exempl e el de Sant Joan les Fonts, amb una forta 
participació llibertària. Pràcticament a cada poble, almenys en un primer 
moment, es tabliren les seves normes i efectuaren la vigil ància de les 
carreteres del seu terme, de fo rma que els desplaçaments obl igaven a 
constants parades per efectuar controls de documentaci ó. Aquests controls 
es perllongaren fins a primers d ' octubre de 1936. Elfi LI gran, que ha anota 
Argelaguer-Besalú, a pescar, amb el seu oncle, ha dit que no els havien 
aturat l'automòbil enlloc més que a Olot, a la tornada. Potse r la cosa es 
normalitzarà, ara, de veritat07l 
Tot i així, el 28 d'agost de 1936, més d ' un mes després de la constitució 
(35) Arxiu de l 'aw or. 
(36) Oriol Ne!. lo. "El go l'em local a les cmllarques giro11 ines d11ra111 els primers 111esos de la guerra i 
la revolució (juliol-desembre de 1936)" . La guerra civil a les comarques gironin es (1936-1939). 
Girona: Ce rcle d'Esrudis 1-/ isròrics i Socials, / 986. 
(3 7) Joaquim Donés i Torms. "Diari de la guerra, 7- 11 d'ocwbre de 1936". a./. Ca 11al. A. Mayans . ./. 
Pnjinla (eds. ), Joaquim D{111és i Torms ( 1888-1960), Olor: Edirora de Bare1. 1989. 
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dels diferents Comitès, es convocà a Girona una "Assemblea dels Comitès 
Antifeixistes de Girona i Comarques", que tingué lloc e l dia 3 de sete mbre. 
Hi ass istiren 420 delegats en representac ió dels pobles de la provínci a, i fou 
presidida per representants dels Comitès de Pui gcerdà, Girona, Fi gueres i 
Olot. Els principal s acords foren: 
- Règim de relac ions: Cada comitè local mantindri a relac ió amb el seu 
comitè comarcal; aquest es tabliri a contacte amb el de Girona que, al seu torn , 
estari a en contac te permanent amb el Comitè Central de Milíci es Antifeixis-
tes de Barcelona. 
- Els comitès es donaren competències en: ordre púb li c, vigil ància de 
cos tes i carreteres, co ntrol de la producc ió i avitua ll ament de ls hospita ls i a l 
front (a aquests efectes s ' es tablí un torn de comitès comarca ls per tal que 
cada un d 'e ll s fo s responsable de l'avituall ament durant una setmana).(38> 
E l mate ix Oriol Ne!. lo recone ix que e ls acords reflec tien una cons iderable 
dosi de vol un taris me i que, de fet , es produí una veritab le situac ió el ' autarq ui a 
local en e ls primers mesos de la revolució . Una certa prova d 'això la tenim 
als successos de Sant Jaume de LI i erc a, e l 12 el ' octubre de 1936, quan es 
produí un enfrontament entre e l Comitè d ' Olot desp laçat a la pobl ac ió i 
membres del Comitè d ' aquell a localitat.(39> 
Tal vegada una prova que, almenys a la Garrotxa, no acabà de consolidar-
se aques ta estructurac ió comarcal la tenim en el p le de I' Aj untament d ' Olot, 
el di a 23 d 'octubre, set di es després de constituir-se e l nou Ajuntament, i 
quan ja feia més de vint dies de l decret de dissolució dels comitès locals de 
milícies an tifeixistes, en què el conse ller Joan de Gat·ganta exposava la 
necess itat que I' adm ini strac ió públi ca, espec ial ment en e ls camps de cultura, 
econo mi a, defensa i proveïments, fo s estructurada a base de consell s 
com arcals i no a base de la suprimida demarcac ió provincia l .c<~o> 
Durant aques ts mesos de funcionament el Comitè Local de Milícies actuà 
(38) Oriol Nel.!o. op. cil. pàg. 121-122. 
(39) Joaquim Doués i Torras. ''Diari de la guerra, I 2 d'ouubre de 1936". o./. Canal, A. 1\1/ayans, ./. 
Pujitr!a (eds.), Joaquim Dc111és i Torras (1 888-1960). Oioi: Edi10ra de Bolei. 19!:!9. 
(40) AJ-JCO. Ajtui/alltelll d 'Oio!. Liibre d'aoes. 23 d'oclirlJre de 1936. 
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com a poder local absolut. Llevat de les ordres que podien arribar de l Comitè 
Central de Milícies des de Barcelona, les escasses d isposic ions que es 
produïren a O lot, amb una coordinació supra-comarcal, foren la constituc ió 
del Consell de l'Escola Nova Unificada (CENU) (les seves delegacions 
comarcals es crearen e l mes d ' agost de 1936 per endegar la reorganització 
de l' ensenyament arreu de Catalunya. El el ' Olot es creà el dia 24 d ' agost.)f4 1 1, 
i també, e l di a 28 d ' agost, quan la Conselleri a de Cu ltura de la Generalitat 
agraïa I' interès de 1 ' Ajuntament en la defensa del patrimoni artísti c i científi c 
i nomenava e l Dr. Joaquim Danés i Torras delegat de la Comissari a de 
Museu s. <42! 
EL PERSONAL DE LES MILÍCIES 
L 'estructurac ió de les Milícies a Olot fou endegada els primers dies a 
partir de militants dels partits d'esquerra, especialment de la CNT-FAI i del 
POUM, que foren els qui detentaren el maj or poder, però ben av iat 
s' incorporaren a les milíci es voluntaris, afiliats o no, a d ' altres partits . 
Per una relac ió de pagaments de l personal de la Caserna de les Milícies, 
aleshores situ ada als Escolapi s, del 28 d 'agost de 1936, sabem el nombre de 
persones que en formaren part. 
Milicians .. ... ... ....... ... ... .. ..... ...... 131 
Personal de cuina ..... .. ........... .... ... 7 
Servidors de taula ... ........ .. .... ....... 2 
Oficines administració ....... .......... 4 
Oficines Control Milíc ies ...... ...... 4 
Fuster .. .... .. ...... ....... .............. .. .. .. .. 1 
Graner ......... .... ........ .... .... ............. 1 
Rentadores ...... .... ..... ........... ......... 3 
(41) Dow111en1 de! nolllenalllenl de .loaqtlilll Guil/én i Cabal/era (CNT) . (Arxiu de l'au/Or). 
(42) ./ordi Pujiula , "Cronolog ia o /oli1w ", a La g uerra civil a Olot, 0/01: ¡\rfu seu Co111arcal de la 
Corruixa, 1986. 
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Cadascuna d'aquestes persones rebia una setmanada de 40 pts., ll evat de les 
rentadores i del "xicot per a recados" de les oficines , que en cobraven 30. En tota l, 
la relac ió d' aquesta setmanada esmentada puja a 5.970,60 pts.1.¡3¡ 
E ls milician s no estaven jerarquitzats però es dist ri buïen, eles de les 
ofic ines, en torns de guàrd ia i vig ilància, espec ialment a les entrades de la 
c iutat. 
Sabem que el elia 6 de setembre so rtí d ' O lot la primera co lumn a de 
vo luntaris al front, membres tots ell s de l POUM , que es dirigiren al front 
d'Osca. La major part d'aq uests vo luntari s e ren també membres de les 
milícies . Posteriorment sortiren d ' Olot noves columnes de vo luntari s ads-
crits a altres partits , espec ialment la FAI i el PSUC. Aq uests milicians 
vo luntaris al front rebien també una paga eles de l Comitè de M ilícies d ' Olot. 
En una altra re lac ió de pagaments des de les Oficines de Control de les 
Milíc ies, del 3 d 'octubre de 1936, consta : 
M ilic ians ........ ............. ... .... ......... ... .......... .. .. .... ... 87 
Milicians al front .............................................. ... 38 
Vo luntaris al front, no adscrits a les Milíc ies ..... 13 
Oficines Control Milícies .................. ...... ............ .. 3 
Graner ......... .. ............ ... ...... .... ... .. .. ..... ..... ...... .. ...... 1 
Auxili ars .... ... ....... ..... ..... ....... ..... ..... ...... ... ..... ... ... .. . 3 
A leshores, a pr i mers el ' octubre de 1936, les setmanades havien pujat a 60 
pts ., llevat de ls auxili ars (dues clones i un home) que en cobraven 35. El tota l 
ascend ia a 8.745 pts.14-IJ 
Amb posterioritat a la mateixa dissolució de l Comitè de Milícies, sabem 
que e l nombre de voluntaris olotins al fro nt, a primers de novembre de 1936, 
(43) Documenl. Personal de la Caserna (Escolapis). Relació de pagamenrs ef'ecruars el dia 23 d'agosr 
de 1936 al personal de milícies. cuina, (J/Ïcines i d 'alrres. per aquesr deparrwnenr. (A rxiu de l'au/or). 
(44) Documelll. Ojïcines de control de les milícies. Relació de pagaments efectuats a la setmana del 3 
d'octube de 1936, corresponents a milicians i demés personal afecte a aquest departamenl. (Arxiu de 
l'au/Ol'). 
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ascendia a 60 persones (45 milicians i I S no adscrits a milíc i es)f~ 5 l , el 
desembre de 1936, el nombre ja pujava a 93 persones. '46J 
LA REPRESSIÓ 
Sens dubte, la. repressió política i reli giosa que imposà el nou ordre 
revo lucionari ha estat l'aspec te més recordat de l'acció del Comitè de 
Milícies Antife ixista. I entre altres coses la propaganda franquista s' encarregà 
de mantenir e l record ben viu , durant anys. El gran daltabaix que signifi cà 
l'aixecament militar i la subsegüent presa del poder per part de les forces 
d'esq uerra propiciaren que es desfermés un autèntic clima de terror i que 
s 'actués amb duresa contra els enemics, reals o imaginari s, de la revolució 
del 19 de juliol. 
La presència de mili c ians armats al carrer des dels primers dies ja 
ocas ionà una considerable sensació d 'alarma, espec ialment entre el clergat 
i els ordes re lig iosos, que ben aviat buscaren refugi, intentaren amagar-se i 
abandonaren els convents, a partir del dimecres di a 22. '47J Recordem, però, 
que el dia abans ja s ' havia produït l' incendi del Casal Marià, per part d ' un 
grup de mili cians olotins. Les primeres detencions es produïren al voltant del 
25 de juliol (tal vegada un dia abans), coincidint amb la diada de més 
virulència destructi va del patrimoni religiós local, la crema de les esglés ies 
del Tura, Sant Esteve, el Carme, els Caputx ins, etc. U na acc ió que desenca-
denaren els escamots anarquistes forasters (provinents de Fígols, segons 
sembla) que arribaren a Olot la diada de Sant Jaume amb aquesta intenció 
iconoclasta , a la qual sens dubte també s' afegiren milicians o lotins. La 
hi stòria de la repress ió és prou coneguda i ha estat ben explicada per diferents 
(45) A HCO. Document. Relació de pagaments efecruors per les o.fïcines de control de les milícies. 
corresponents o la setmana de I' f al 7 de novembre de / 936. 
(46) Document. Neloció de pagamems efec tuats per les of'ïcines de Def ensa i Control de les Milícies als 
coni¡){I/1\'S que lluiten alfi·onr. de les diferències dels subsidis per ral de completa r. a raó de JO prs. cada 
dia , la quantitat que els folrava cobrar, .fïns al dia 30 de no vembre, j a que. en lloc de 70 fJI S. que els 
pertoquen, solament rebien del Consell Municipal/a quanriwr de 60 prs. (Arxiu de l'autor). 
(47) Fr. Agustí M. Forcadell, op. cif. 
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autors (e l Dr. Danés, Miquel Juanola, Ramon Grabo losa, M." del Tura 
Roura ... ).1.J 81 Aquest mate ix escamot fou el que s'endugué de la presó local 
tres capellans que hi e ren deting uts (Mn. Joaquim Bonet, rector de Sant 
Jaume de Llierca ; Mn. Francesc Mo ll fulleda , rector de la Cot, i Mn. Martí 
M ir, capellà de Sant Esteve d ' Olot) client que e ls tras ll adaven a Girona.<491 
Tres civi ls que també estaven detinguts a la presó foren alliberats. Aquests 
tres cape ll ans , assass inats a Riudellots de la Creu per un contro l de carreteres 
del Comitè de Sarrià, foren les primeres víctimes olotines de la repressió 
revolucionària. Durant el pe ríode de funcioname nt de l Comitè de Mi lícies 
el ' Olot, es produïren 21 assassinats, cosa que representa poc més de l 50% del 
total de víctimes de la repressió republicana a la c iutat, ja que s' ha de 
considerar que la rep resà! i a del Tria i ting ué lloc e l el ia 30 el ' octubre, quan ja 
estava constituït el nou Ajuntament i e l poder local ja havia estat traspass-
at.1501 Un tema prou debatut és el de la implicació i les ordres del s me mbres 
directiu s de l Comitè, o bé si es tractava d ' accion s dutes a terme per milicians 
"incontrolats" . Josep M." Solé i S abaté , I' autor e¡ u e més aprofuncliclament ha 
estudiat aquesta qüestió , assenyala que e ls " incontro lats" fore n un fenomen 
que només es donà a ls nuclis industria ls del s vo ltants de Barcelona i que a 
la res ta de Catalunya la repressió seguí les ordres del s Comitès.<5 11 Joan 
Busquets assenyala: Lo causa immediata de la persecució religiosa fou el 
domini de lo FAI en els primers dies de lo revolta que, d'una banda, imposà 
(.J8) En especial /a sèrie (/"an icles de Miquel Jua nola i Bene1: " Del Oioi roja. Tres wlus r11r6s". Arriba 
Espaíïa , n1 Í1ns. 26-32. agos/ -se /elllbre de 1939. Alu·a bibliografïa de/període pol coll.l"lll/ar-se a: .Jordi 
Pnjiula. ·'Bibliografïa de la guerro civil a 0/o(', Vitrina , 111Í111. 2, 1987. i .Jordi Pujiula, "El cos/ hu111à 
de la guerra ci•·il a Olm" , A nnals, Olaf: Pmror/C/1 d'Esludis Històrics d 'Olot i Comarca, 1989. pàg . 2 19-
239. 
(49) Vegi ·s R. Bon el i Lla eh, Semblanzc¡ del Rndo. Joaquín Bonet i Batlle, 0/01: Jmpre111ta Bonet, 1946. 
I Jordi Pujiula. "El cosí hu111à de la guerro ci1•il a Olo1". Anuals. Olot: Patronal d'Estudis J-lislòrics 
c/'0/u/ i Conwrca, /989, ¡Jàg . 219-239. 
(50) Jordi Pujiula. Ra111on Girona, Cor/es Bea i/e. E ls morts per la g uerra civil a la Garrotxa, Olot: 
Llibres de Bcllel. 1993. 
(51) J. lvi . Solé i Sabmé i J. \!illarrom i Fou/. ÚI repressió a la rerag uarda de Catalunya ( 1936-1939), 
mlu111l, Barcelona: Publicocio11s de l'Abadia de M ontserrm, 1989. 
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el terror al carrer, i de l'altra anul.Là el Govern de la Generalitat i dels 
ajuntaments. No és possible atribuir aquell bany de sang o occions 
d'incontrolats. <52 lLa realitat és que en alguns casos les víctimes havien estat 
elet i ngudes a plena 11 um del di a, fo rmant un cordó mi I i tar al vo l tant de I a casa, 
com és el cas del s germans Deu, que posteriorment aparegueren assassi -
nats_i'í' l En altres casos no es poden descartar les revenges personal s i la 
iniciativa més o menys incontrolada dels milicians, agrupats en escamots per 
afinitats ideològiques, o obeint cadascun els seus propis partits. No ai xí es 
podrà dir de la matança del Triai, el 31 d'octubre de 1936, quan ja s' havia 
di sso lt el Comitè de Milícies , una acció repressiva contra el suposat desem-
barcament del creuer "Canarias" a Roses , duta a terme simultàniament a 
Girona, Sant Feliu de Guíxol s i Olot, sota les ordres coordi nades des de 
Girona de representants dels diferents Comitès . Sovint, les víctimes fo ren 
detingudes als domicili s i mortes de nit, lluny de Ja ciutat, i els seus cossos 
cremats. Es produïren , com a arreu, actes d' un autèntic sadi sme, gai rebé 
ri tua l. Per altra banda, hi ha dades que apunten que en l' acció repressiva hi 
hagué una certa col.laboraci ó entre membres de les milícies del Comitè 
d'Olot i els d' altres pobles de Ja comarca, Sant Joan les Fonts especial-
ment.<54) La repress ió olotina, i en general a la comarca de la Garrotxa, 
s' exercí majoritàriament contra el clergat, però també contra les persones 
el ' ideologia carlin a. En molts casos, es produïren detencions de sacerdots i 
gent de dreta, que foren traslladats a la presó de Girona sota la custòdia del 
Comi tè:( .. . ) ol amanecerdel día 9, eron socados en camión de la Carcel del 
Partida, los catorce derechistas detenidos en la misma, siendo conducidos 
a Gerona, donde llegaran por verdadera mi/agra, pues el Comité de Salt 
tenía preparada una celada, para asesinarles por el camino. En la Prisión 
(52) .Iom¡ Busque/s. "Lo persecució relig iosa al bisba/ de Girona ... Revista de Girona. IIIÍ/11. 11 6. 1986. 
(53) \legi's. eu/re d'al!res: lv/. Bnrdas. "Rda. P. Enrique Canade/1. Escolapio. Da1os biogrófïms" 
Arriba Esp(/1/a. IIIÍIII. I .f ( 13-\1-/ 939). 1\t/iquel.fuanolo i Benel. "Del OIOI rojo. Tres (l//os a!rds" . (\I) . 
A rriba Esp(/1/a , JIIÍIII. 31 ( 11 -X-1939). 
(5-I) A f-I CO. DocunJenl. Es!ado 11." 2. Adreç{/1 al Fiswi/11.1'/1'//CIOr de la Causa Geneml. 2 de II O\' t! /1/bre 
de / 940. 
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de Gerona se reunieron con D. José de Lavín y los seíiores Puigdevall, tío 
v sobrino, que se hallaban encarcelados en la misma, desde su traslado de 
Olot el día 26 de Julid55 l, i sabem també de la in te rvenc ió de l mateix Comitè 
per salvar vides hum anes.156 l 
L'acció repress iva anti-re li giosa, a més de l cost en vides humanes, 
s'exercí també contra els edifi cis eclesials, que res ultare n dany ats en tots els 
casos, i en alguns seri osament destruïts , com l' esglés ia del Tura o el convent 
de ls fra res caputxins.157 l Si bé cal des tacar també e l caràcter di guem-ne 
iconoclasta el ' algunes obres públiques que emprengué e l Co m i tè, com és ara 
l' enderrocament parcial de I' esg lés ia de l Tura o e l de la capell a de ls Dolors, 
per obrir un nou carre r. 15s¡ 
LA DISSOLUCIÓ DEL COMITÈ DE MILÍCIES 
I LA CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
Després de l' entrada dels partits i sindi cats obrers a l Govern de la 
Generalitat, el27 de setembre de 1936, i de la di sso luc ió del Co mitè Central 
de Milícies, l' 1 d'octubre , es reorganitzà de nou el poder local. E n e ls decrets 
de la Conselleri a de Segu retat Interior, del s eli es 9 i 12 d 'octubre de l mateix 
mes, s'estab li a la di ssoluc ió del s diferents Comitès locals de Milícies i la 
constitució dels nous Aju ntaments, d ' acord amb la correlac ió de forces que 
hi hav ia al Consell Executiu de la Generalitat. E ls partits i sindicats havien, 
(55) Miquel .Juano/a i Benet, "Dei Olot rojo. Tres a1los al ras" ( li ), A rriba Espwïa, n!Ím. 28, 19 d'agost 
de 1939. 
(56) Donés descriu ei cas de Buudili Desca/s. o de les on:e persones dretanes que eren a la presó de 
Girona. Vegi 's Joaquim Donés i Torra s, "Diari de la guerra, ff d'agost de /936", a .I. Canal. A. !VIayans, 
.1. Pujiu/a (eds. ). Joaquim D(111 és i Torras (1888-1960). Olot: Ediwra de Bater, / 989. 
(57) Per a una relaciú més dewiiada, t•egi 's ./ordi Canal i Morell, "Els edifïcis relig iosos", a La gu erra 
civil a Olot. Olot: t'vluseu Comarcal de la Garrotxa. 1986. i Josep Mur/à i Cim/t. "La utilir:ació dels 
temfJies olotins. i ei flUirimoni anístico-religirís perdut duront /936 -1939", La Comarca d 'Olot. ntÍUI. 
426 (27-VJ/1-1 987). 
(58) .!ordi Canal i Mnre/1. L'església dels Dolors .... o¡;. cir. 
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doncs, de nomenar la seva representació als Ajuntaments. La norm ati va es 
fé u públi ca els di es 13 i 14 d 'octubre. r59J 
A O lot, el nou Aj untament es constituí el dia 16 d 'octubre de 1936, davant 
de l jutge municipal. E l mateix di vendres dia 16 d 'octubre es co nstituïen 
també e ls aj untaments de Figueres i Santa Coloma de Farners. I en els 
seg üents elies es formaren pràcticament e ls de la resta dels pobles. Val la pena 
repassar la lli sta dels representants de les diferents fo rces, per tal de 
co mprovar com en molts casos el govern municipal es constituí amb e ls 
mate ixos homes que havien portat la direcció de l Comitè de Mi lícies 
Antife ixistes. Així clones, per ERC: Ramon Calm, Josep Vil arrasa, Josep 
Gurt, Fèli x Canai, Josep Rovira i PereTriadú . Per la CNT: Gaspar Capdevila, 
Lluís Ri bas , Joan Serrat, Timoteu Masberenguer, Jaume Espunya i Joaq uim 
Gu illén. Pel POUM: Marian Sanchez i Àngel Blanch. Per la U nió Sindical 
i Cooperativi sta de Treballadors del Camp: Josep Picola i Joan Rov ira. Per 
ACR: Joan de Garganta i Anton i Planagumà .rGoJ Quedaren en un primer 
moment pendents e ls nomenaments de clos representants del PSUC i de la 
UGT, que foren coberts el 23 d ' octubre per quatre membres de l PSUC: 
Ramon Poyo, Joan Fei xes , Joan Cervantes i Josep Giner. (G t> Aquest partit 
s' ato rgà, doncs, la representació sindical de la UGT, cosa que ocasionà ja una 
picabaralla entre els membres del POUM i els del PSUC a l' Aj untament, 
premonitòria de la lluita que els enfrontà el maig de 1937. 
La nova carta municipal establí que a l'Ajuntamen t d 'Olot no hi hauria 
alcalde ni consell ers- regidors, que gaudirien d ' iguals prerrogatives tots els 
consellers i que s'es tabliria un torn entre els diferents partits per al càrrec de 
conseller delegat. Una mesura política que segurament fou propiciada pel s 
sectors anarqui stes i el seu clar rebuig jeràrquic . El primer torn fo u ass ignat 
a la CNT i Lluís Ribas i Bagué oc upà el lloc. 
La di ssol u e ió del Comi tè no comportà, però, la dissolució de les M ilícies, 
(59) Oriol Nel.lo. op. cif. , pàg. 129. 
(60) A/-ICO. Ajuu/aJ nenl d'Oioi . Llibre d'ac/es . 16 d 'oclilbre de 1936. 
(6 1) A/-ICO. Ajuu/C/1/Jen/ d'Oioi. Llibre d'aC/es. 23 d'ocluúre de 1936. 
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que continuaren func ionant des el ' aleshores so ta les ord res de la Conse lleria 
de Defensa . El matei x Aju ntamen t dictava normes per a la regu lac ió del s 
subs idis al s milicians i decretava una nova proposta de plantilla. A mitjan s 
de desembre de 1936 hi hav ia 47 milician s a Olot , 6 mili c ians destacats a la 
frontera , 8 xofers, I armer, 2 a les ofic ines, 2 a co ntro l de te lèfon s, 2 clones 
de la neteja i 113 homes al front. 1621 Però el elia 30 de desembre del mate ix any 
ja es féu la proposta de red uir e l nombre de milici ans de 50 a 19.161l 
La di ssolució del Comitè de Milícies comportà, però, la cessió a 
l' Ajuntament d ' algun s béns incautats i d ' una considerab le suma de diners. 
A ixí doncs, e l 23 d ' octubre de 1936, l' ex- membre direc tiu de l Comitè i nou 
conse ll er municipal, Àngel Blanch, preguntava pe l des tí del s "colzes i oltres 
objectes sense volorortístic" que hi havia al domi cili de l Comitè. El Consell 
Municipal autoritzà e l Departament d ' Hi send a a co nvertir-los en metall 
utilitzable. I el mate ix succeí amb la fu sta procedent de les esglés ies 
cremaclesu'41 Cal recordar que, tot i la destrucció de les esglés ies, a lgun s 
objectes religiosos de prou va lor pogueren ésser dipos itats a l Mu seu d'Olot, 
segons relata el mateix Dr. Danés . 
Finalment, e l 3 1 d 'octubre, e l mate ix Àngel Blanch dipos itava al Depar-
tament d ' Hi senda la quantitat de 423 .256,45 pts . procedents de l di sso lt 
Comitè de Milíci es Antife ixis tes. També es proposà la di s tribució del s 
lli bres incautats de les biblioteques re ligioses de la c iutat i e ls de l Casino (una 
Enc iclopèdia Espasa que anà a l'Institut de Segon Ensenyament). 1('5 l 
(62) A HCO. Docu/1/e//l. Relació de paga111e/lts efectuats per les uJïciHes de De{eHsa i Co/ltro! de les 
Mi/feies. e/1 el dia 19 de dese111bre de 1936. 
(63) .!ordi Pujiu/a. ··cruHulugia o!oti/la··. a La guerra ciPi! a Olot. Olot: MHseu CoHwrcal de lo 
Carrot.ra. 1986. 
(64) AHCO. r\jullta/1/e//t d'Olot. Llibre d'actes. 23 d'octuhre de IY36. 
(65) AHCO. Ajulltl/11/e/lt d'Olot. Llibre d'actes . 31 cf' octuhre de /936 
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CLOENDA 
L'aixecament militar-feixista va propiciar un moviment revo luc ionari a 
Olot com arreu de Catalunya. Un moviment que tingué un marcat caràc ter 
d' espontaneïtat i d ' improv isació, ja que cap de les forces domin ants en e ls 
primers moments no tenia cap pl a d 'actuació definit. A Olot, el poder es 
co ncentrà en el Comitè de Milíc ies Antifeixistes, creat per les consignes del 
moviment revolucionari i e ls organi smes similars de Barcelona i que es ti gué 
marcadament dominat, les primeres setmanes, per les dues forces sindi ca ls 
presents a la ciutat, la CNT-FAI, amb especial importància, i pel s sindi cats 
locals controlats pel POUM, que foren les qu e imposaren el s seus criteri s a 
les altres fo rces polítiques també presents al Comitè. Les primeres mesures, 
clones, anaren adreçades al contro l de la situació revolucionària i del 
desgavell econòmic i productiu de la indústria i a la presa de l poder c iutadà; 
només molt posteriorment s'encamin aren a les transformacions econòmi-
ques i soc ials. Tot i que es pot parlar d'una dupli citat de poder, la veritat és 
que l' Ajuntament o lotí patí un autèntic col. lapse els primers mesos . Així 
mateix, tot i que s' intentà establir una organització comarcal, el poder 
estigué fragmentat i concentrat en cadascun dels Comitès Antifeixi stes que 
es crearen als diferents pobles. Hi hagué una acció repress iva intensa que cal 
atribuir, sens dubte, com assenyala Pelai Pagès/661 a la memòri a hi stòrica del 
moviment obrer català i que a la nos tra comarca es polaritzà contra els 
carlins. Per altra banda una repress ió religiosa, que cal anar a cercar en 
l' anticlericalisme de nombrosos sectors populars de Catalunya, un anticle-
ricali sme que arrenca de començaments del segle XIX. 
El Comitè de Milícies Antifeixi stes d'Olot i comarca, form at per diri-
gents de diferents partits d 'esquerra i també nacionalistes, es dotà d'una 
força de més de 100 milicians i imposà un nou ordre revolucionari des del 20 
de juli o l a l I 6 d ' octubre en què, per decret de la General i tat, es constituí el 
nou Ajuntament olotí. Tot i així, e l nou Ajuntament es basà indubtab lement 
en e ls homes i les forces que hav ien constituït e l Comitè i prosseguí encara 
les seves orie ntac ions. 
(66) Pelai Pagès. La guerra civil espanyola a Catalunya. Barcelona: Els llibres de lafimuera. 1987. 
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